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語変化」という見方を紹介した調査結果をまとめたもの。polite vs. police などの例につい
ては英語史を教育へと活かす試みである寺澤 (2015) を参照。八木 (2007: 2) は、「クジラ
の構文」など、現代の学習参考書などの問題点を英語研究者の立場から論じている。八木 
(2007: 170–179) の提起に応える先駆的研究として、学習者コーパス（JEFLLなど）を用い
た調査を行い、日本人英語学習者は現代英語における頻度の低い in spite of などを過剰使用
し、前置詞の使用時には 20%以上の頻度で誤りを犯す傾向がある、と報告した菊地 (2015: 
386) がある。 
